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Aamimitradón.—Intervención de Fon-
jg, Diputación Provincial. Telf. 1700. 
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MARTES, 4 DE AGOSTÓ DE 1964 
NÚM. 173 
No se publica domingos ni día» festivo» 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 5% para amortización de empréstitos 
liiiinistiraicióih piroviiHcial 
fiii8i001DEMMIIlBELEDIi 
C I R C U L A R 
En beneficio del deporte y a propues-
ta de la Federación Provincial de Caza 
a partir del día catorce de los corrien 
tes, los informes que de acuerdo con el 
artículo 5.° de la Orden de 27 de julio 
de 1939 deben incorporarse a la solici-
tud de licencia de caza, expedidos por 
una Sociedad de Cazadores legalmen-
te constituida, habrán de ser emitidos 
en los modelos oficiales que edita di-
cha Federación y facilita GRATUITA-
MENTE a las Asociaciones integradas 
en la misma. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y efectos. 
León, 1 de agosto de 1964. 
El Gobernador Civil, 
3357 Luis Ameijide Aguiar 
UcíQBeMtorio É Eonliucícoos lelEstaío 
Zona de LEON 2 a CPueblos> 
Calle Fajeros, núm. 1-LHON 
Ayuntamiento de Chozas de Abajo 
Ejercicio 1960 
Concepto: RUSTICA 
NOTIFICACION DE EMBARGO DE 
^ BIENES INMUEBLES 
caÍ73tinoA Nistal Martínez, Re-
caudador Auxiliar de Contribucio-
^presada zona, de la que es T i tu -
HAGo és Herrero Martínez. 
SABER: Que en expe-
diente ejecutivo de apremio que se 
instruye en esta Recaudación contra 
varios deudores, para hacer efecti-
vos débitos a la Hacienda Pública 
por el concepto, Ayuntamiento y 
ejercicios expresados, se ha dictado, 
con fecha 22 de Julio de 1964 la si-
guiente 
"PROVIDENCIA.—Estimando insu-
ficientes los bienes embargados a los 
deudores objeto de este expediente 
de apremio, se declara ampliado el 
embargo a los inmuebles pertene-
cientes a cada uno de los mismos 
que a continuación se describen: 
Deudor: 
María Caño García 
Una finca en La Jana, pol. 152, 
parcela 208, viña de 3.a, de 15,23 a., 
que l inda: al N., Rafael González 
González; E., Senda; S., Simón del 
Caño y O., Manuel Gutiérrez Vidal. 
Líquido imponible 44,32 pesetas. 
Otra en La Cuesta, pol. 164, par-
cela 95, viña de 3.a, de 12,77 a., que 
l inda: al N. , Isaac Fierro de Prado; 
E., Lorenzo Vidal Vázquez; S., Ja-
cinto San Millán Pérez y O., Hermi-
nio Colado González. Líquido impo-
nible 37,16 pts.. 
Otra en Los Cuartos, pol. 164, par-
cela 153, erial de 16;89 a., que l inda: 
al N. , Magdalena González Garc ía ; 
E,, Gregorio Martínez González; S. 
Bienvenido Casado González y O., 
Ramiro González Fierro. Líquido im-
ponible 3,04. 
Otra en Los Frades, pol. 167, par-
cela 81, c. s. de 3.a, de 10,35 a., que 
l inda: al N. , Jesús García Casado; 
E. Fél ix Villadangos y otro; S. Aqui-
lino S. Millán Prado y O., Jesús Gar-
cía Casado y otro. Líquido imponi-
ble, 9,63 pesetas. 
Otra en La Laguna, pol. 168, par-
cela 278, c. s. de 4.a, de, 13,17 a., que 
l inda: al N. , Simón Caño Garc ía ; 
E., Ricardo Martínez Fe rnández ; Ŝ , 
Evelio García Juan y O. Manuel 
Juan García. Líquido imponible, 8,82 
pesetas.' 
Otra en Camilmelos, pol. 170, par-
cela 101, c. s. de 3.", de 15,59 a., que 
l inda: al N. , Federico Fernández 
Alegre; E. y S., el mismo y Ó., 
Arroyo. Líquido imponible 14,51 pe-
setas. 
Otra en Cuesta Cno. Bustillo, 
pol. 171, par. 26, c. s. de 3.a, de 
12,64 a., que l inda: al N., Demetrio 
Fernández Fierro; E., Miguel Monr 
toto. Hidalgo; S. Mart ín Mart ínez 
Mart ínez y O. Isaac Fernández Fie-
rro. Líquido imponible 8,47 ptas. 
Otra finca en Cno. Bustillo, polí-
gono 171, pare. 96, c. s. de 4.a, de 
11,80 a., que linda: al N. , Victoria-
no López Honrado; E., Manuel Fie-
rro Prado; S., María García Alegre 
y O., Helí García García. Líquido 
imponible 7,91 pesetas. 
Otra en la Cuesta de la Laguna, 
pol. 171, pare. 204, c. s. de 4.a, de 
12,64 a., que linda: al N., Simón Ca-
ño Garc ía ; E., Ju l ián Fernández 
Fierro; S., Martina García Prado y 
O., Mart ín Mart ínez Martínez. Líqui-
do imponible 7,91 pesetas. 
Otra en Cno. La Mata, pol. 172, 
pare. 363, c. s. de 4.a, de 16,16 a., que 
l inda: al N. , Isidoro García Prado; 
E., María Angeles González Fierro; 
S., Manuel San Millán Martínez y 
O., Sinesio Alegre Casado. Líquido 
imponible 10,83 pesetas. 
Otra en Cno. Bustillo, pol. 174, 
pare. 104, c. s. de 4.a, de Í7,52 a., que 
l inda: al N. , Ensebio Casado San M i - . 
Uán; E. Paulino González Garc ía ; 
S., Fabián Castaño Casado y O., A l -
berto Melcón Fernández. Líquido 
imponible 11,74 pesetas. 
Otra en el E l Espinal, pol. 174, 
pare. 173, c. s. de 4.a, de 10,35 a., que 
linda: al N . Laurentino González 
Garc ía ; E., Elias Alegre González; 
S., Vicente López García y O., Igna-
cio Pérez Fernández. Líquido impo-
nible 6,93 pesetas. 
Otra en Cno. La Máta, pol. 175̂  
pare. 31, c. s. de 2.a, de 16,96 a., que 
linda: al N., Jacinto Prado García ; 
E., Lorenzo González Garc ía ; Sur, 
Vicente López García y O., el mis-
mo y otro. Líquido imponible 31,04 
pesetas. 
Otra en Tocabeo, pol. 177, parcela 
676, viña de 4.a, de 7,24 a., que l i n -
da: al N., Manuel García Prado; 
E., Camino; S. Simón Caño García 
y G., el mismo. Líquido imponible 
15,28 pesetas. 
Otra en Teso Gallegos, pol. 178, 
pare. 389, p. s. de 3.a, de 16,66 a., que 
linda: al N. , Antonio Casado Caño ; 
E., Patricio Prieto; S., Manuel Gu-
t iérrez Vidal y O., el mismo. Líqui-
do imponible 10,84 pesetas. 
Otra en Teso Gallegos, pol. 178, 
pare. 389, viña de 4.a, de 4,16 a., que 
linda: a l N. , Antonio Casado Caño ; 
E., Patricio Prieto; S. Manuel Gu-
tiérrez Vidal y O., el mismo. Líqui-
do imponible 8,78 pesetas. 
. Otra finca en el Cno. Viejo, polí-
gono 179, pare. 38, viña de 4.a, de 
8,42 a„ que linda: al N., Andrés Ca-
ño Garc ía ; E., Nicolás García Ale-
gre; S., Sinesio Alegre Casado y 
O., Fermín San Millán Martínez. Lí-
quido imponible 17,77 pesetas. 
Otra en La Jana, pol. 179, parce-
la 115, c. s. de 3.a, de 16,83 a., que 
linda: al N. , Bienes Comunales; Es-
te, Manuel Juaii Garc ía ; S., Pedro 
Fernández Fernández y O., Descono-
cido. Líquido imponible 15,65 ptas. 
, Otra en Cno. León, pol. 180, par-
cela 53, c. s. de 3.a, de 10,47 a. que 
linda: al N. , Hermenegildo Gonzá-
lez; E., Bienes Comunales; S., Ben-
jamín Fernández Alegre y O., Joa-
quín San Millán Alegre. Líquido 
imponible 9,73 pesetas. 
Otra en Bueros, pol. 184, parcela 
399, viña de 3.a, de 10,14 a., que l in -
da: al N:, Inocencio Alegre Garc ía ; 
E., Cilinio González Fierro; S., A n -
tonio Caño García y O., Fortunato 
Garmón; S., Millán. Líquido imponi-
ble 29,50 pesetas. . 
Otra en Pasadero, pol. 185, parce-
la 5, c. s. de 3.a, de 4,78 a., que l i n -
da: al N., Camino; E., Isidoro Gar-
cía Prado ; S„ Francisco San Millán 
Pérez y O., Hros. José Fierro Fer-
nández. Líquido imponible 4,45 ptas. 
Otra en La Cañada, pol. 187, par-
cela 400, p. s. de 2.a, de 3,44 a., que 
linda: al N., Desconocido; E. José 
Fernández Alegre; S., Domingo Ba-
rrioluengo Fierro y O, Desconocido. 
Líquido imponible 4,90 pesetas. 
Otra en Entre Calles, pol. 188, par-
cela 275, arb. r. de 2.a, de 2,52 áreas, 
que linda al N . Froi lán González 
Casadp; E„ Camino Santa Marina; 
S. Julio Fierro González y O., Des-
conocido. Líquido imponible 3,05 pe-
setas. 
Otra en Los Abuelos, pol. 189, 
párc . 55, c. s. de 2 a, de 13,07 a., que 
linda: al N., Desconocido; E., Igna-
cio Pérez Fe rnández ; S., E l mismo 
y O., Ricardo Mart ínez Fernández. 
Líquido imponible 17,25 pesetas. ; 
Deudor: 
Miguel Fernández Mart ínez 
Una finca en E l Carnete, polígono 
6, parcela 142, viña de 3.% de 3,12 
áreas, que linda: al N., Senda; Es-
te, Vicente Colado Fidalgo; S., Des-
conocido y O., Desconocido. Líquido 
imponible 9,08 peestas. 
Otra en La Llomba, pol. 8, parce-
la 513, erial p. de 3,71 a., que linda 
al N., Matías Prieto Mar t ínez ; Este, 
Jul ián Fidalgo Colado; S., Raimun-
do Fidalgo Martínez y O, Pedro 
Arias Diez. Líquido imponible 0,67 
pesetas. 
Otra en E l Jailar, pol. 19, parcela 
166, e s. de 4.a, de 5,42 a., que l inda: 
al N., Hros. Gabino Martínez Gutié-
rrez; E., Bienes Comunales; S., Ru-
fino García Melero y O., Camino. 
Líquido imponible 3,63 pesetas. 
. Otra en E l Jailar, pol. 19, parcela 
239, c. s. de 4.a, de 8,52 a., que l i n -
da-: al N. , Luis González Mata; Es-
te, Bienes Comunales; S., Marcial 
Fierro Fidalgo y O, Camino Real. 
Líquido imponible 5,71 pesetas. 
Otra en La Jana, pol. 19, pare. 278, 
c. s., de 5.a, de 5,42 a. que l inda: al 
Ni, Teodoro Hidalgo Mar t ínez ; Es-
te, Término Valverde; S., Severino 
Fidalgo Caño y O., Bienes Comuna-
les. Líquido imponible 2,22 pesetas. 
Otra en E l Jailar, pol. 19, parcela 
278, erial de 4.a, de 5,42 a., que l i n -
da : al N., Teodoro Hidalgo Martí-
nez ; E., Término de Valverde; S., 
Severino Fidalgo Caño y O., Bienes 
Comunales. Líquido imponible 0,98 
pesetas. 
Otra en E í Jailar, pol. 19, parce-
la 496, c. s. de 4.a, de 5,42, a., que l i n -
da: al Ñ., Fabián García Mar t ínez ; 
E., Pedro Martínez Colado; S., Ro-
mán Fidalgo Caño y O., Isidoro Co-
lado Colado. Líquido imponible 3,63 
pesetas. 
Otra en E l Jailar, pol, 19, parcela 
638, c. s. de 4.a, de 7,75 a., que l inda: 
al N., Quirico Colado Mar t ínez ; Es-
te, Ferrocarril Falencia - Coruña ; 
Sur, Román Fidalgo Caño y O. Eu-
genia Martínez Gutiérrez. Líquido 
imponible 5,19 pesetas. f 
Otra en Las Bogueras, pol. 21, par-
cela 153, es. de 1.a, de 5,72 a., que 
linda: al N. , José Mart ínez Mart í-
nez ; E., Vicente Fierro Colado; Sur, 
Benito Fernández Martínez y Oeste, 
Federico Fidalgo Colado. Líquido 
imponible 10,47 pesetas. 
Otra en Las Bogueras, pol. 21, par-
cela 237, c. s., de 2.a, de 3,29 a., que 
l inda: al N., Máximo García Mart í-
nez; E., Camino; S., José Fierro F i -
dalgo y O., Camino. Líquido imponi-
ble 4,34 pesetas. 
Otra en La Mataruza, pol. 21, par-
cela 339, e s. de 4.a, de 11,43 a., que 
linda: al N. , Quirico Colado Gutié-
rrez; E., Ensebio Sevillano Mata; 
S., Marcelino Gutiérrez y otro y Oes-
te, Ferrocarril Palencia-Coruña. Lí-
quido imponible 7,66 pesetas. 
Otra en La Matanza, pol. 22, par-
cela 47, c. s. de 4.a, de 6 02 a 
linda: al N., Teodoro Hidalgo'JUe 
t ínez ; E., Término Villadangos- ^ 
el mismo y O., José M a r t í n e z ' M ' 
tínez. Líquido imponible 4,03 nt 
Otra en Mancón, pol. 23 
37, c. s. de 4.a,. de 4,45 a., que S la 
al N . Quirico Martínez Martínez: 
E., Pedro Colado González; s D 
niño Martínez García y O., Jeróriim 
Alcoba. Líquido imponible 2 98 0?° 
Otra en La Carro, pol. 27,'naíoí 
la 64, c. s. de 3.a, de 5,35 a, que 
da: al N., Angel Fernández Martí" 
nez; E., Eleuterio Fernández Martí" 
nez; S., el mismo y O., José Fierro 
Fidalgo. Líquido imponible 4,98 pe-
setas. 
Otra en La Carro, pol. 27, parcela 
111, c. s. de 3.a, de 11,47 a., que lin-
da: al N.^. Jerónimo Alegre Gonzá-
lez; E., Argimiro Martínez García' 
S., Marcial Fierro Fidalgo, y O., Bi¿ 
nes Comunales. Líquido imponible 
10,67 pesetas. 
Otra en Tresevillos, pol. 30, parce-
la 295, viña de 4.a, de 6,58 a., que 
l inda: al N., Luis González Mata; 
E., Fél ix Martínez García; S., Igna-
cio Colado Arias y O, Hros. Euge-
nio Colado. Líquido imponible 13,88 
pesetas. 
Otra finca en E l Carbago, pol. 31* 
parcela 226, viña de 4.'1, de 5,76 
que linda : al N. , Raimundo Fernán-
dez Mart ínez; E., Antolín Hidalgp 
González; S., Donato Fierro Martí-
nez y O, Román Fidalgo Caño. Lí-
quido imponible 16,76 pesetas. 
Otra en Los Trancos, pol. 31, par-
cela 425, viña de 4.a, de 9,46 a., que 
linda: al N., Faustina Fidalgo Cola-
do ; E., Dámaso Mata Sevillano; Sur, 
Camino Ancho y O, Mateo Colado 
Pérez. Líquido imponible 19,96 pts. 
Otra en Los Trancos, pol. 31, par-
cela 522, viña de 4.a, de 6,17 a., que 
l inda: al N., Senda; E., Braulio Mar-
tínez Gut ié r rez ; S., Francisco Gar-
cía Fernández y O., Manuel Colado 
y varios. Líquido imponible 13,02 pe-
setas. 
Otra en Los Hornos, pol. 31, par-
cela 747, erial p. de 8,23 a, que lin-
da: al N., Pascual Martínez García: 
E., Raimundo Fernández Martínez; 
S., Francisco García Fernández y 
O., Argimiro Martínez García. LiQ^-
do imponible 1,48 pesetas. 
Otra en Cno. Quintana, pol- ¿l' 
parcela 1124, e. p. de 9,05 a., que lin-
da: al N., Teodoro Hidalgo Martí-
nez; E., Petronilo García Martínez, 
S., Camino y O, Teodoro Hidalgo 
Martínez. Líquido imponible l-W P 
Otra en Las Praderas, pol. 35, Pá-
cela 121, c. s. de 3.a, de 9,83 a., ^ 
l inda: al N., Saturnino García ^ 
t ié r rez ; E., Gregorio Gutiérrez 
lado: S., Senda y O, Agapito 
rro Fierro. Líquido imponible 
pesetas. , ¿al-
Otra en Las Praderas, pol. ÓV' %. 
cela 220, c. s. de 8,59 a., que im" 
al- N., Donato Fierro Martínez, 
«^irto- S., Herminio F i -
'e, PesiSfio y O., Román Fidalgo 
i ^ 0 T S o imponible 7,99 ptas. 
W0- LÍn Debesa, pol. 37, pare. 361, 
otrÜ i» de 8,92 a., que linda: al 
v ^ ' L T n o de Valverde; E., Lo-
^ • ' ^ d a í g o Caño; S., Petra Diez 
REN M .t v O Raimundo Fernández 
g g e z . Líquido imponible 18,82 
P f f l f en Debesa, pol. 37, parcela 
^ s de 3.a, de 8,92 a., que l i n -
363' i N Término de Valverde; 
da^Ümundo Celada Mart ínez; Sur, 
t, Ra f S a r r o y O., Albino Fie-
^ otro Líquido imponible 8.30 
pesetas. 
Deudor: 
Mercedes Quiñones Tejedor 
otra en Los Huertos, pol. 136, par-
ala 102, c. s. de 3.Vde 8,98 a., que 
inda- al N., Emilio García Ramos; 
t Felipe Alonso San Mil lán; Sur, 
Flora García Ordás y O., Blas Gon-
zález González y otro. Líquido im-
ponible 8,35. pesetas. 
Otra en Los Huertos, c. s. de 3", 
pol. 136, pare. 115, de 8,98 a., que 
linda al N.', Melquíades González; 
l , Virtudes Gavilanes González; 
3.,' Cesáreo González Pellitero y 
y 0., Baltasara Fernández Martínez. 
Liquido imponible 8,35 pesetas. 
Otra en El Pajuelo, pol. 135, par-
cela 177,, c. s. de 4.a, de 14,20 a., que 
linda: al N., Gabriel García Fierro; 
E,, Salustiano Alvarez y otro; Sur, 
Hilario Tejedor y O. Emiliano Gar-
cía Juan y otro. Líquido imponible 
9,51 pesetas. 
Otra en La Laguna León, polígo-
no 137, parcela 520, e s. de 3.a, de 
18,39 a., que linda: al N., Flora Gar-
cía Ordás; E., Blas González Gon-
zález; S„ Camino Bustillo Méizara 
y 0., Paulina Ordás Juan. Líquido 
imponible 17,10 pesetas. 
Otra en Pedregal, pol. 138, parce-
a 531, c. s de 2.a, de 12,44 a., que 
M a : al N., Paulina Ordás Juan; 
Camino Méizara — Mozóndiga; 
Emilio García Ramos y O., V i -
ente Alvarez Pellitero y otros. 14-
Wido imponible 16,42 pesetas. 
M?roaoen La Quivera, pol. 139, par-
g c. s. de 3.a, de 16,50 a., que 
(w!̂  al N-' Gregorio González 
Fernán-
inez; S., Gerardo González 
vilano ' o otros y 0-' Victorino Ga-
1 5 3 5 ^ García- Líquido impbniblr 
Pellitero 
Pesetas. 
ce?^?»611.^ Guivera, DOI. 139 pnr-
l ^ J m K á e ^ ' de 2'06 a- ^ 
GonzáW Íí- 'nGreg0rÍ0 González 
íez Mol ' •' Gumersindo Fernán-
PelHtero en; S-' Gerardo González 
García Victorino Gavilanes 
Otra" píf qüldo imPonible 5,99 ptas. 
]* 584 o Beneanso, pol. 139, parce-
l a ai M ^ 4 - de 13,20 a., que 
^ GumpL^ Paulina Ordás Juan; 
S" Emii^1?. Fernández Mar t ínez ; 
1110 García Ramos y O., Gre-
gorio García González. Líquido im-
ponible 8,84 pesetas. 
Otra en Los Cuartos, pol. 139, par-
cela 756, c. s. de 3.a, de 13,61 a., que 
linda: al N., Paulina Ordás Juan; 
E., Daniel Sarmiento Ordás ; S., Gre-
gorio Pellitero San Millán y O., Jo-
sé Castellanos García. Líquido impo-
nible 12,66 pesetas. 
Otra en La Bargada, pol. 141, par-
cela 32, viña de 3.a, de 10,84 a., que 
linda al N., Paulina Ordás Juan; 
E., Ramón Alegre García ; S., Bene-
dicto Fernández González y O., Ven-
tura García González. Líquido im-
ponible 31,54 pesetas. 
Otra en Carro Martil lo, pol. 141, 
parcela 88, c. s. de 4.a, de 14,71.a., 
que linda: al N., Pilar Ordás Juan; 
E., Bienes Comunales; S., Braulia 
Pellitero Ordás y O., Manuel Gon-
zález González. Líquido imponible 
9,86 pesetas. 
Otra en Valdanayo, pol. 142, par-
cela 22, c. s. de 3.a, de 11,48 a., que 
linda al N. , Gaspar Barrio A l l e r ; 
E. Amalia García Fidalgo y otro; 
S., Paulina Ordás Juan y O. Pilar 
Ordás Juan. Líquido imponible 10,68 
pesetas. 
Otra en Valdanayo, pol. 142, par-
cela 104, viña de 3.a, de 3,95 a., que 
linda al N. , Florencio Gavilanes Fer-
nández ; E., Gregorio Pellitero San 
Mil lán; S., Paulina Ordás Juan y 
O., Pilar Ordás Juan. Líquido impo-
nible 11,49 pesetas. 
Otra en Valdanajo, pol. 142, par-
cela 151, viña de 3.a, de 3,23 a., que 
linda: al N., Dionisio González Gar-
cía; E., Gregorio Pellitero San M i -
llán y otro; S., Emilio García Ra-
mos y O., Dionisio González García 
y otro. Líquido imponible 9,40 ptas. 
Otra finca en Valdonajo, polígo-
no 142, pare. 165, viña de 3.a, de 3,59 
áreas, que linda al N., Camino Re-
guerabuey; E. Jeremías Castellanos 
González; S., Gregorio Pellitero 
San Millán y O., Saturnina García 
Castellanos. Líquido imponible 10,45 
pesetas. 
Otra en La Carva, pol. 143, parce-
la 506, viña de 3.a, de 4,68 a., que 
l inda: al N., Gaspar Barrio A l l e r ; 
E., Flora García Ordás y otro; Sur, 
Pilar Ordás Juan y O., Gregorio Pe-
llitero San Millán. Líquido imponi-
ble 13,62 pesetas. 
Otra en el Hojadal, pol. 144, par-
cela 39, viña de 3.a, de 4,95 a., que 
linda: al N . Camino de Méizara a 
Banuncias; E., Gregorio Pellitero 
San Mil lán; S., Isidoro Fierro Suti l 
y O., Paulina Ordás Juan. Líquido 
imponible 10,40 pesetas. 
Todas las fincas anteriormente 
descritas están enclavadas en el tér-
mino municipal de Chozas de Abajo. 
Notifíquese esta providencia a los 
interesados, conforme el artículo 84 
del Estatuto de Recaudación; líbrese, 
según previene el artículo 95, el opor-
tuno mandamiento al Sr. Registrador 
de la Propiedad del partido, para la 
anotación preventiva del embargo a 
favor de la Hacienda, y remítase en 
su momento este expediente a la Te-
sorería, en cumplimiento y a los efec-
tos del artículo 103». 
También se les requiere, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 102 del 
mencionado Cuerpo legal, para que, 
en el plazo de quince días, presenten 
y entreguen en esta Recaudación los 
títulos de propiedad de las fincas em-
bargadas, bajo apercibimiento, en caso 
de no entregarles, de suplirlos a su 
costa. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los interesados, signifi-
cándoles que contra el acto y reque-
rimientos practicados, de no hallarse 
conformes, podrán recurrir ante el se-
ñor Tesorero de Hacienda de esta 
provincia en el plazo de quince días 
hábiles, contados desde el siguiente al 
de la publicación de este Edicto, y de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
222 y 224 del Estatuto de Recaudación. 
En León, a 24 de julio del 1964 — 
El Recaudador, Juventino Nistal.— 





Por espacio de 15 días se hallan ex-
puestos al público en la Secretaría de 
este Ayuntamiento, al objeto de exa-
men y reclamaciones los siguientes 
documentos referidos al actual ejerci-
cio de 1964. 
Padrón de arbitrio municipal sobre 
riqueza urbana. 
Padrón de arbitrio municipal sobre 
riqueza rústica. 
Padrón de arbitrio municipal sobre 
tenencia de perros. 
Padrón de tasa tránsito ganado por 
via pública. 
Padrón de tasa rodaje y arrastre 
carros y bicicletas. 
Cea, 22 de julio de 1964—El Alcal-
de, (ilegible). 
3324 Núm. 1963.-105,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cistíerna 
Acordado por este Ayuntamiento en 
sesión del 1 de junio último, la provi-
sión de la plaza de Depositario por 
habilitación, se convoca a concurso 
para la designación de un vecino idó-
neo que desempeñe las funciones de 
Depositario habilitado, con la retribu-
ción anual de doce mil pesetas, como 
máximo. 
Las Bases aprobadas para este con-
curso se hallan de manifiesto en la 
Secretaría municipal, todos los días 
hábiles y en horas de oficina, para ser 
examinadas por todo aquel a quien le 
interese. 
Las instancias para tomar parte en 
el concurso, debidamente reintegradas 
con timbre de seis pesetas, sello muni-
cipal de tres y quince pesetas de Mu-
tualidad, han de tener ingreso en la 
Secretaria durante el plazo de veinte 
días hábiles siguientes al de la publi-
cación de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
Cistierna, a 23 de julio de 1964—El 
Alcalde, A. F. Valladares. 
3301 Núm. 1962.—147,00 ptas. 
liiiiiisfiriMcioii A i t ¡nsfiicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número dos de León 
Don Carlos de la Vega Benayas, 
Magistrado Juez de Primera Ins-
tancia número 2 de los de León y 
su Partido. 
HAGO SABER: Que en este Juz-
gado, con el núm. 168/964, se tramita 
a instancia de D. Gonzalo Pacho 
Pinto, expediente sobre declaración 
de herederos abintestato de SIM-
PLICIANO PACHO CEREZAL, ma-
yor de edad, soltero, hijo de Pedro 
y María, natural y vecino de Quin-
tana del Monte, donde falleció el 
día 14 de Septiembre de 1960, sin 
haber otorgado disposición testamen-
taria; y reclamando la herencia sus 
hermanos de vínculo sencillo Gonza-
lo, Máxima, Jacinto, Ciríaco, Anto-
nia y Patricia Pacho Pinto, hijos de 
Pedro y Balbina, naturales del indi-
cado pueblo de Quintana del Mon-
te; y por el presente y de confor-
midad con lo establecido en el ar-
tículo 984 de la Ley de E. Civil , se 
llama a los que se crean con igual 
o mejor derecho, para que compa-
rezcan a reclamarlo ante este Juz-
gado dentro del término de treinta 
días. 
Dado en la Ciudad de León, a 16 
de Julio de 1964—Carlos de la Ve-
ga.—El Secretario, Francisco ^Martí-
nez. 
3270 Núm. 1965.-78,75 ptas. 
o 
Don Carlos de la Vega Benayas, Ma-
gistrado Juez de Primera Instancia 
del Juzgado número dos de los de 
León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
tramitan autos de juicio ejecutivo a 
instancia de Suministros Agrícolas In-
dustriales, S. A., de León, representada 
por el Procurador Sr. Mufiiz Alique, 
contra D. Fernando Castrillo Chamo-
rro, mayor de edad, labrador y vecino 
de Villar del Yermo, sobre pago de 
62,50 pesetas de resto del principal, 
gastos de protesto y costas; y en cuyo 
procedimiento y por resolución de esta 
fecha, he acordado sacar a pública su-
basta, por primera vez, término de 
veinte días y precio de su tasación, los 
siguientes bieries embargados al eje-
cutado: 
1.° Una finca rústica, en término 
de Villar del Yermo, al sitio «La Fun-
dilla», de una hectárea de cabida, re-
gadío por canal, linda: Norte, Andrés 
Amez; Sur, Andrés Benéítez; Este, Teo-
domiro Mata, y Oeste, Raimundo Díaz. 
Valorada en 25.000 pesetas. 
2.° Un motor o grupo Moto-Bomba, 
para riego, accionado a petróleo, mar-
ca «Liska», número 2249 de 2 C. V . en 
funcionamiento y con dos mangueras, 
de bajada y salida, con carretilla. Va-
lorado en 2.000 pesetas. 
Para el acto del remate, se han se-
ñalado las doce horas del día 9 de sep-
tiembre del corriente año, en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, advirtién-
dose a los licitadores que para tomar 
parte en la subasta deberán consignar 
previamente en la mesa del Juzgado 
el 10 por 100 de la tasación, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que no 
se admitirán posturas que no cubran 
las dos terceras partes de la tasación, 
que el remate podrá hacerse en calidad 
de ceder a un tercero y que las cargas 
o gravámenes a que esté afecto dicho 
inmueble, caso de que existieren, que-
darán subsistentes, no destinándose a 
su extinción el precio del remate. 
Dado en la ciudad de León, a vein-
ticuatro de julio dé mi l novecientos 
sesenta y cuatro.—Carlos de la Vega 
Benayas. — El Secretario, Francisco 
Martínez. 
3281 Núm. 1966—309,25 ptas. 
Cédulas de citación 
En virtud de lo acordado en juicio 
de faltas número 27/64, sobre lesiones 
causadas a Jesús Vázquez López, con-
tra Jeremías Martínez Alonso, vecino 
que fue de Tolibia de Abajo, hoy en 
ignoiado paradero, se cita a expresado 
inculpado Jeremías Martínez Alonso, 
para que, con las pruebas de que in-
tente valerse, comparezca en este Juz-
gado Comarcal de La Vecilla, el próxi-
mo día diez de agosto y hora de las 
diez treinta, a fin de celebrar el corres-
pondiente juicio de faltas, apercibién-
dole que en otro caso le parará el per-
juicio legal y enterándole que puede 
dirigir escrito exculpatorio al Juzgado 
conforme al artículo 8.° del Decreto 
de 21 de noviembre de 1952. 
La Vecilla, a treinta y uno de julio 
de mi l novecientos sesenta y cuatro. 
El Secretario (ilegible). 3345 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez, de Instrucción de esta ciudad 
y partido, en virtud de providencia de 
esta fecha, dictada en carta orden de 
la Superioridad, dimanante del su-
mario 276 de 1961 por hurto; por me-
dio de la presente se cita al penado 
Joaquín Piñeiro Otero, vecino de San 
Miguel de las Dueñas, casa de lase-
ñora Valeriana, hoy en ignorado para-
dero, para que el día veintiocho de 
agosto del corriente año y hora de las 
doce, comparezca ante la lima. Au-
diencia Provincial de León, con el fin 
de notificarle los beneficios de suspen-
sión de la condena impuesta, aperci-
biéndole de que si no comparece le 
parará el perjuicio a que hava 
en derecho. y 
Dado en Ponferrada, a treint 
julio de mi l novecientos sesent de 
cuatro. — El Secretario, Cario* 2- ^ 
Castro. . 08 P,i>tos 
3342 
Notar ía de D. José María Car 
y Gatón, con residencia e n m 
La Bañeza 
Yo, José María Carvajal y Gatón N 
tario del Ilustre Colegio de VailaH 
lid, adscrito al distrito de LaBañe™ 
provincia de León. ^ 
Hago saber: Que en esta Notariada 
mi cargo, a instancia de D. Mat£ 
González Fernández, actuando com! 
Presidente de la Comisión Organiza-
dora o en formación de la Comunidad 
de Regantes denominada del Cauce 
de la Vega, del pueblo de Villar del 
Monte Municipio de Truchas, he sido 
requerido, para formalizar la corres-
pondiente acta de Notoriedad, de con-
formidad con el artículo 49 del Re-
glamento Notarial y cuadro de sus-
tituciones de dicho Colegio, al objeto 
de acreditar su adquisición por pres-
cripción y lograr su inscripción en los 
Registros de la Propiedad y de Aguas 
de un aprovechamiento para riegos de 
los componentes de la referida Comu-
nnd, derivado del río Eria, al pago de 
El Salgueral término de Villar del 
Monte, Ayuntamiento de Truchas. 
Lo que se hace público a los efectos 
y en cumplimiento d é l o dispuesto en 
el artículo 70 del Reglamento Hipote-
cario, para que dentro de los treinta 
días hábiles siguientes al de la publi-
cación de este Edicto, puedan compa-
recer los que se consideren perjudica-
dos ante el infrascrito Notario, para 
exponer y justificar sus derechos o 
aportar la información que consideren 
útil y conveniente a los fines indi-
Ccidos 
La Bañeza, veinte de julio de mil 
novecientos sesenta y cuatro.—El M" 
tario, José María Carvajal y Gaton. 
3244 Núm. 1955.-199.50 ptâ  
ANUNCIO PARTICULAR 
Comunidad de llegantes 
de Colle, Llama, Grandoso y Pelechas 
La Comunidad de Regantes de ^ 
pueblos de Colle, Llama, Orando o; 
Pelechas, convoca a Junta gen^d'is. 
diñaría a todos los regantes de id ' 
ma para el día 23 de ag0SVcit ode 
a las 16 horas del día y en el su 
costumbre para tratar de los â u 
siguientes: • p̂ ce-
1. ° Lectura y aprobación, si F 
de, del acta de la Junta ap*6"0/0^ 
2. ° Lectura y aprobación, ^ v 
ce, de las cuentas del año 19^. 
3. ° Ruegos y preguntas.^ . de 
En Collefa diez y siete de 
mil novecientos sesenta y ciw 
Presidente, Cirilo Fernández. 
3179 Núm. 1967.-94,50? 
